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ABSTRACT
Abstrak
Pada saat ini kebutuhan kehidupan kita tidak bisa langsung diambil dari alam, tetapi harus diproses dahulu dengan cepat, efesien,
dan dengan harga yang terjangkau.  Proses ini berjalan dengan langkah awal dari proses pemotongan, memasukkan bahan baku,
proses bubut, proses pengelasan, proses pembentukan dan proses pengecatan. Layout dapat disebut juga penyusunan tata letak atau
tata ruang didalam suatu perusahaan atau pabrik. Layout adalah cara menempatan fasilitas-fasilitas suatu benda produksi guna
untuk mempermudah berjalannya proses produksi yang efektif. Fasilitas pabrik dapat berupa material atau bahan baku mentah,
mesin-mesin, alat-alat produksi, dan peralatan pabrik lainnya, serta peralatan yang diperlukan. Dalam perencanaan system produksi
bak mobil sampah, ada beberapa peralatan yang akan digunakan dengan memiliki fungsinya masing-masing, yaitu Mesin gerinda
potong, Las listrik, Mesin bubut, Mesin bor tangan, Las asetilin dan Spray gun. Dari hasil perhitungan waktu produksi maka didapat
waktu produksi dengan rincian waktu proses pengerjannya, waktu proses pengerjaannya selama 67,6 jam, dan biaya produksi yang
dikeluarkan Rp. 13.817.780,-.
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